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Nc:CESIDADES DE DATOS 
Cbjetivo: Identificar, ubicar, seleccicnar, cbtener y procesar 
los datos necesarios para la fonTUlación de un proyecto. 
LC:CC ION 2. 1 




IDENTIFICACION DE LOS DATOS 
Identificar los datos necesarios para la preparacié:n 
de un proyecto. 
Entre una hora y hora y media. 
Estudio de caso. 
Lista de la lección 1.4 El prcblerrn de José N'ertinez. 
Guía para el lnst ruct or 
1. . ACTIVIDADES :
El prepósito de la evlauación de proyectos es reducir las prcbabi-
1 idades de desperdiciar recursos invirtiendo en proyectos que no 
den rendimientos sati.sfactorios. Cm la evlauación de proyectos se 
pretende mejorar I a tara de dec i si ones scbre I a act uac i ó, a errpren-
der en lo futuro. 
2. Pregunte a los participantes cano pueden d::>tener inforrrnción acerca
del futuro. Dé ejerrplos que rruestren que, en realidad, es una tarea
irrposible. fl gerente sólo puede d::>tener inforrreción en cuanto a
hechos pasados y presentes y scbre intenc.imes para el futuro; y,
con bse en esto, efectuar alguna est irmción de prd::>ables hechos
futuros.
Mencione el hecho de que la rmyor o menor ap�oxirmción a los suce­
sos del futuro esta en función de la cantidad y calidad de la infor­
rmción soore el pasado y el presente.
No es posible preparar proyectos sin haber efectuado antes tcx::!as
las estirrecimes necesarias de los costos y benefici?-5 futuros.
ésta labor se currple env arias etapas, a saber
Decidir que inforrmc.ión es necesaria.· 
Decidir cano btrner I¿¡ inforrrn<.ifr,. 
Cbt ener I a i nf orrmci ó,. 
Estirrer los costos y beneficios futuros del proeycto basándose 
en la inforrmc.ión rec.q:,i lada. 
En esta lección se troto de lo primera etapa, la de decidir que in­
formución es necesario. 
)) Uescribi:i con brevedad cada unu de las siguientes situuciones a los 
participantes. Despu6s de cada descripción, pídalen que identifi­
quen el tipo de infor111ución que· fultallu. 
a) Una cooperativa i;:ompró una nueva m.5quina para la elaboración de
productos agrícolas. la máquina fue suministrada e instalada al
precio cotizado, per1., rcs-:.1ltó incapaz l1e elaborar determinado
producto cultivado por los socios. Se descompuso repetidamente
y al final hubo que desecharla.
(Faltaba información técnica acerca del equipo.)
b) Una cooperativa compró un vehículo al precio cotizado. Sin em­
bargo, la índole del terreno en que se utilizaba hizo que el
consumo de combustible fuera muy superior al est imi:idO, lo cual
trastornó la economía de todo el proyecto.
(Faltaba información financiera acerca del funcionamiento.)
c) Una cooperativa instaló nuevo equipo para elaborar l_a cre<::i ente
can�idad de detenninados product..cultivado por los socios. Todo
funcionó tal como _se había planeado, con la excepción de que el
precio del producto bajó enormemente, los socios perdieron su
interés por el mismo y el •e·quipo se hizo innecesario.
(Faltnba información financ1en1 acer-ca de la erorlucción.)
d) Una cooperativa animó a sus socios� que cultivaran té e invir­
tió en vehículos µara transportarlo a la fábrica. Kesultó que,
al no poder tranportarlo con la suficiente rapidez, el té se·
echaba a perder.
(Faltaba información técnica acerca de la produccidn.)
4) Pida a los participantes que, basándose en las situacioRCs arriba















La diferencia _entre estos tipos de información. puede no ser siempre 
obvio, pero una tullla corno la de. arribo puede ayudnr a evitar omi­
siones como las de:.;critas en los ejemplos. 
5) Recuerde o los purtic1µontes la lección anterior y los problemas-de
jasé Mortínez. Uistrilluya el texto del estudio del coso. forme
grupos y déles hasta cuarenta y cinco minutos pura resefiar toda la
información requeridu. Si huy tiempo suficiente, cada grupo debe­
ría completar las listas de todos ·los proyectos. Otra forma de
análisis podría consistir en asignar a cada grupo sólo uno o dos de
los tres. proyectos.
6) Heuna de nuevo a los participantes y haga una lista resumen de la
información. Evite repeticiones o discusiones muy largas sobre si
algunas de las anotaciones implican repetición. De lo que se trata
es de determinar cuánta información es necesaria - o, al n�nos, de­
seable - y de constituir una base pora el trabajo de la clase si-
guiente, relativa a las fuentes de información. 
podría ser como la siguiente:
Mecanografía
La lista resumen
A El costo de una m�quina de escribir eléctrica. 
B La posibilidad de alquilar, con opción a compra, una m�quina 
de escribir eléctrica. 
A El aun�nto posible de producción con una máquina de escribir 
eléctrica. 
8 El precio de venta de la máquina de escribir vieja. 
B La magnitud de la sobrecargo de trabajo existente. 
A El costo dd mantt!nimiento de una f!1áquina de- escribir eléc­
trica. 
13 La vida de la máquina de escribir eléctrica • 
La calidad del trobsjo efectuado con una mfiquina de escribir 
eléctrica. 
A Los sueldos y costos conexos de un mecanógrafo/o. 
8 La duración de una m,íquinn ,1,: escribir manual. 
13 [l costo del rnontenimie. de una m�quina de escribir munuul. 
A La producción promedio de un mccnnógrafo/a con máquina ma­
nual. 
f\. Ll cc·cci111iento proycctaLlu de la curyu de tri.lb,1ju de mecrn10-
(JriJfíu. 
A L.i di!.iponibi lidud cJe r,�ptw:;tos para la m;Íquinu de escribir
eléctricu. 
A [1 costo del mol..Jiliario pi.Ira el nuevo mecanógnifo/a. 
f\. La scyuridad a� Llum1nistro de.corriente eléctrica. 
U El costo del suministro de corriente eléctrica. 
Suministros parél ver1ículos 
B La frecuencia de las averías (que podrían evitarse si se con­
tase con piezas de repuesto). 
B La frecuencia y el costo de los viajes a la cuidad para obte­
ner repuestos. 
A La lista y el costo de los repuestos que mds frecuentemente 
se requieren. 
� (stimación del uso anual de cada pieza de repuesto. 
� Estimación del probable aumento futuro del precio de los re­
puestos. 
B Estimación de la probnhiliaacl de que, m6s adelante, no se er,­
cuentren repuestos. 
El alauilcr de ur1 truclor 
A El costo de la compra de un trHctor. 
A La posibilidud de alquilarlo r.on opción a compra. 
8 U.t vida del tractor. 
A El costo anuul de 111 .. rntenimiento del trjjctor. 
A Sueldos y co!.ito!.i cunexos del conductor del tractor. 
A [l costo del ¡_¡lquil�r de un tractor privado.
A [ 1 número de soc 10:; que nece'.,i tan arar allorc1. 
A La cnpacidnd de aru�o por hora de tractor. 
.. 
Hoja J 
B El aumento probable de la demanda de medios de orado una vez 
que se cuente con ese serv i
°
cio. 
A La disposición dP. los socios a pagar alquiler de troctor. 
A La probable fiabilidHd de un servicio privado. 
A Aumento del rendimiento de los cultivos que cabe esperar al 
mejorar las labores de arado. 
B El precio actual de e�o producción adicional. 
B El probable precio futuro de esa producción adicional. 
A El consumo de combustible del tractor. 
A El precio y el probable preci� futuro del combustible para el 
tractor. 
A Los distintos usos que se pueden dar al tractor cuando no se 
necesite para el arado. 
7) Asegúrese de que los participantes comprenden los motivos de la in­
clusión de cado uno de los puntos de la enumeración anterior y de
que pueden por sí mismos justificar la adición de otros puntos.
Acentúe que, para evaluar cualquier proyecto propuesto, es necesa­
rio estimar la diferencio entre i) lo que suceder� si se ejecuta el
proyecto propuesto y ii) lo que sucederá si no se ejecuta, es de­




.:::studio de caso 
[l problemA de José M11rtíncz
Oj8 '+ 
La Cooperativa A9ropecuaria tenía muchos problemas. José Martínez, el :JfT•...,/c., 
presentó uno lista de posibles mejoras al Consejo de Admi­
nistración, y le dijeron que examinara mós a fondo la folta de c�pa�i­
dad dP. Rrodo. El orden del día de la reunión se escribió a mono, y el 
mismo José llegó tarde. Cuondo explicó que no le había sido posible 
tener el orden del día mecanografiado a tiempo, y que se había quedado 
atasc�do en el campo porque su vehículo no tenía un fusible de repues­
to, el Consejo le dijo que se ocupara de esos problemas también. 
José ya había reseñado un buen número de posibles formas de resol ver 
los problemas. Las examinó más de cerca y, tras algunas averiguacio­
nes, limitó el campo de sus posiblilidodes de actuación, que quedó cir­
cunscrito a las siguientes: 
l. Mecanografía
a) Comprar una máquina oe escribir eléctrica.
b) Contratar un mecanógrafo/a extra para utilizar la máquina manual
sobrante.
2. Repuestos para los vehículos
a) Adquirir un pequeño stock de repuestos esencial�s.
)) Continuar con la actual situación. 
3. Arado
a) Iniciar un servicio de alquiler de tractores.
b) Uue los agricultores utilicen los servicios de una compañía pri­
vada de reciente creación.
e) Continuar con la situación actual.
José echó de ver que quizá no fuera posible realizar todos las propues­
tas. Decidió que lo primero que tendría que hocer era una lista de to­









Identificar las fuentes de los datos e inforrrnciones 
necesarias para la preparación de proyectos. 
Dos horas. 
Estudio de caso. 
Las I islas pref)arad�s en la clase anterior. 
Guía para el lnst ruct or 
1. ACTIVIDADES En la clase anterior se hacía ver la gran cantidad 
de datos que se requiC'rcn para las prepuestas de inversión. Las 
rrás perfectas técnicas de ¡,resentacién y evaluación carecen por 
entero de v,71or si los d�tos en que se basan son inaccesibles o 
engañosos. 
Cano primer paso, en esta lección se tratará de lo siguiente: 
Los tipos de datos o inforrraciór, que se ncc.esi tan antes de 
poder prcp<.1rar y evolu.:1r un ¡,royecto. 
Las posible;, fuente::, de di ferc-ntcs tipos de dettos o inform:.,ciones. 
La I ecc i én sigui cnt e se c.oncent r,wá c>n el u��o de la inforrmci é-ri y I os 
datos rece.pilados par¿¡ determinar el f)robuble vulor:tuturo de rubros 
tu I es • c mYi' 1 ns e ns t o,. de I os in •-;urr� ,,-, , 1 ns r rc-c i n:, de I ns pr()c!ur t os, 
y I os salilri os. 
3-f
Lcc(im 2.2 
2. Lo'.:, proyecto:; troen (onsigo el rcmhin. Por _In tanto, la labor de
evi31 uac i «1 de un proyecto pre'.-iupnnr: 1 Ll rrcrp.1r,1( i é--.n df' dos �i t u<1c i mes:
La que existirJ unél ve¿ efectt1.-:id,1 l,-1 invr'r,,ión. 
La que ex i s 1 i r;; , , no se efe( t Úi:1 1 éi i nvers i éri. 
La segunda de estas si tuacimes no sero necesariamente igual a la 
de I mr.men to. (Pid;1 ,7 los purticipuntes que expliquen porqué•) 
_Tenemos que averiguc:1r que está su.cedi f'ncio ,7hora a fin de prcnost i car 
lo que suceder� después, con o sin el proyecto. 
3. Es difíci I E'Stin1.:.ir lo que ocurriréÍ en el futuro; y rruchas veces es
casi igual cie difíci 1 .1veriguar In que c•stá sucediendo ahnra. Pida
a los ¡,artici¡,antf'é", quf' Px.-irninPn lü list<l de infonmcié.ll7 requeridL1
para cmsidcrar las r,rcpucstas rel<1tivus a la rrríquina de escribir.
Pregúnteles cáno Rveriguarían la sobrecarg,7 existente con reli:lción
.a I a capa e i dad de mec.-:mc,gru fiado.
Los participantes harán <7uizéÍ las sugerencias siguientes 
. ...., 
El numero de car!L1S que quedan ¡,rndicntes de mecan0<Jraíiar ul 
fina I df' cad,1 dí a. 
E I número de I as c<lrt as que no se dietan ni se reda e 1 ,:-in porque 
se tiene concicnciu de f'� situariéri de scbreuirga. 
El n(i�ro de I l<1nod.i:, teli•fcnic..1s, nn1•�,,jes e .... cri lo',¡¡ min11 u 
otros mét ocios dp e orrun i u,c i <Jl7 u t i I i z.:.idos en ca sos en que esr r i -
bir a m:.',quin.7 hé1brÍél �.icto m�s cfir 1en1e. 
Pregunte a lo:, participuntcs si es posible, o priict ico, medir cual­
quiera de lüs �,ugercncias émteriorcs, salvo Id primcrci, a fin de 
pronunci arsP. r¿-¡c i ,.n.71 mcnt P c-,rür·e 1 ,1 r ,7f)rH ¡ d;1ci fíl('<",mr,gr.:1f, c,1 adi ( i mn 1 
que se requierf'. 
,. 
Lf-'CC i m 2.2 
4. Aparte de c;cr difícil, la t<1rf-',, de d)tmer l-.:1 inforrrocim existente
puede pnnf'r de rmnife:--to c,ue c-1 prcblerra no es- lo que porecíu.
Pida u los part icipuntes que su9ierran otras expl ic.acioncs de los 
prcblerrns de mcc<1'10<Jrufía, de averías de los vehículos y de capaci­
dad de arado quP no s· resolverían con los proyectos su9eridos. 
Mcc;mograf Ía : 
Deficiente supervisión del mcc.anÓgrafo(a) 
Deficiente prograrmción de la carga de trubajo mecanÓgrafico. 
Def i e i m te capa c. i t .:ic i ón del mecnnógra fo (a) , cuyos trabajos 
requieren repcticim. 
Que las mecanógrafas no se reparten la carga total de trabajo. 
Repuestos pc)ra los vchículoc; 
M:in ten i miento i nef i e i ente. 
M3 1 t ra t o dado a I os v eh í e u I os . 
Escasez crónica de repuestos. 
Arado : 
L_os .::igri cultores no ut 
exi st ente. 
i7an 0ficu?rnente el método de arudo 
Los agricultores uti I izan variedades de seni I las inadecuadas. 
Los tri'ic.tores exi�.tentes, df' prcpied.::id privada o pertenecientes 
a c.ontratistus, se averían, y no se utilizan efic.ientemcr,te. 
Es posible que estus situ.:ici<YH'S y otrus similures que pudieron 
d.:irse sólo se pon<J,m df' nnn i f i cst o ,i I buscar I a i nf nrm,c i ón necesa­
ria pura evulu.::ir las prcpue'.;ta,·, d0 invPrsión. 
es evidente que la solución de estas situaciones ef,'triba en el 
perfeccirn;-1micnto dr 1;1 qcst ir'�\' nn m la inversión.
L ec..c , én 2. 2 
5. Pida a lo�� p,-1rtic.ipilntes c¡uP <·x.:.m1 nen lc1 listd de lo infonrr1ciéA1 
rc>qucr·id�i ¡,;Jr.-i crY1·.1ciC'r,1r l.i pr·cpue!,I.J rc·l.:.1tiva ¿1 un �ervi1 io de 
.:ilqui lt•r di· tr,1ctor1�s. Píd,1les que> m1rq1Jrn u1dd rul.lro de inforrru­




Con oc i d,1 ohor·a y f i"Íc i I de cb t encr 
Conocida uhora, pero difíci I de d:Jteric>r. 
ÜC'pcnde de l,1 actuacim futura de los socios o de 
ot r.-i •; p<>r snno e,. 
Requic·re pronc'>sticos.fundados en las cifras .:1c.tuales. 
O� un plazo de unos 15 o 20 minutos para este ejerricio. La I ista 
pudiera ser cono la siguiente : 
Costo de la empra de un tractor 
Po�. i b i I i d.:-1d dr ;¡ 1 qui ler c.on e.pe i ón a e onpri.1 -= 
Vida del trae t or· = 
Costo de m1n t 0, i mi en t o del tructor =
Salori o de un r.onduc t or de t r¿1c t or = 
Costo de al qui lrr de los trilctnres pr,v. = 





Capac. de arado por horo dP. uso del t ,.:le t or = 2 
Aumento prOOobl P -:Je lél dmnnrl-3 de rjrudo �-.¡ 
se dispusier.:-i de c:-,tc �ervicio 3 
Oi'..posic.ión de los s,)< ic,s a paciar el .-.ilqui-
1 cr de un t r¿¡c t or. 3 
F i ab i I i dad r,rcb.::ii:, 1 e dC' un scrv i e i o r,r i v.-1d,)"' 3 
Prcix1b I e r,rcx::Jucc. i é,n ad i e i onci I cm10 con se-
cuí'ncia del mcjor.::imií'nto ele: liJ l;::il.J<W de 
é.lr<1do. 
Precio .3C. t u,il de l .::1 r,roduc, i c'in odie i una 1 
Consurm de carbu:._.t ihle dc·I rrac.tor 
Costo actual del corrbust iblv p,ird t•I tranor = 
2 
Costo futuro del L<Yrbustililc ¡x1r~u cl-1r, c-tnr = 4 
4c:_, 
3 
L ce c. i <lfl 2. 2 
Otro� usos posi b I es d<'I t r¡-¡c t or 2 
Esto supone que los trLlctores se vienen y¡-¡ uti I izando con prcpósi tos 
similares rn otrus rx1rte <,
1 
por In quP S<' cumtd c.lY1 ciert<1 e"pcrien­
cia al re�;pccto. Pueden dursc c¿¡sos en que no se;, así. 
Haga hincapii rn 1) siguiente 
La ITT:Jyor parte d<' la infornuci�, referente al futuro se basa en 
relacionar las intenciones revcladus hoy por los socios con sus 
fut ur.:1s acciones rrnñ.:ma. Lo�; prcnóst i cos cué-ln t i t él ti vos basados 
en dutos existentes no son suficientes, y rruchas veces seran 
engu1"'iosos. Pregunte a los participantes, por cjf'fTT)lo, si sería 
correcto supmer ciue, porqué el lO(ffc, de los socios han declarado 
que usarán cierto servicio cuundo se introduzca, lo han de hacer 
en rea I i dad. 
La rrnyor parte de la inforrmción en cuanto al presente, aun 
cuando difíci 1, sierrpre es f)Osible de ser cbtenida. 




consultil dirPCtélmente o lac.; p<>rsmas o enti­
dc1des �.dire las cuulcs nos interesa est,1blccer le) 
in f orm.1c i (,n, ta I c. on :,u I ta puede t f:'ncr I él f nrrre de una 
entreví st.:-1
1 
una cnc..ucsta sinr)lc o una encuesta de 
profundid¿id. 
Secundarias: Cuando se cnnsul ta estudios n�al izados sdJre P.I mismo 
lffiD por ot ,~os pcrs<lfl.:)s o ent idétdes. L.::i�. principal es 
fuentes de dato,; f'n Cnlnrl.Jid son: Dc>por~t.:imcnto N.:tl. 
ciC' í'l¿,nt'd( i ón UNP, Dc'f);:irté.llT)(Y)to Adrnini �-.1 r.7t ivn N ... il. 
de t::�;U,dísticci [)/\NE, Ct�ntr,11 Coqwrq,_tiv¿¡ de I¿¡ Rcfor­
SErvicio N.11. df' Aprcndiz,1jc SENA, 
UNi \'r>r•;i d.idc·�, Mini '",I cr·i ns,· C'l < • 
4¡ 
Leccim 2.2 
6. Pregunte a los partic.ipuntes cfrm dJtendr·Íun la infonrnción nurcuda
con un "2 11 o un "3" tYI la I i sta anterior. -Con qué fuentes se pon-
drían en contacto? Las posihi I i dades son I as sigui cnt es :
La vida del tractor: El fabricante y otros usuarios. 
El nÚrnero de socios que necesitan arar: La aSurrblea general 
anual (AGA), encuestas, y est<1dÍsticas de las cosechas de los 
socios. 
La capacidad de arado por hora de uso del tractor: El fabrican­
te y otros usuarios. 
El aumento prcbable de la derranda si se cuenta con el servicio: 
La AGA, y encuestas entre los socios. 
La disposición de los socios a pagar el servicio: Socios de la 
cooperar iva, la AGA y otros usuarios. 
La fiabi I idad prcbable de un servicio privado de al quier de 
\ 
tractores: El prcpietario y otros usuarios. 
Produccim adicional prcbable: Otros usuarios y el Mini�tC:rio 
de Agri cut tura. 
Otros usos posibles: El fabricante, otros usuarios, y conver­
saciones con los socios. 
7. Pregunte a los participantes si estas fuentes de inforrmción seran
irrparciales o no. Oué rubros podrían ser cbjeto de distorsiéln, y
cáno podría superarse este ¡,rcbl erra ?
E I f ab r i can t e: 
Otros usuarios 
Exagerará prcbab I ement e I os "benef i e i os" 
de I a empra de un trae t or, pues I e 
in t cresa vender. 
Ta I vez no sepan, pueden tener miedo de 
la cmpctenci.J, o puedeí], estar tr.Jbujan­




El prcpietario de un 
serví ci o privado de 
Lección 2. 2 
No p� -. un,1 rrucc;trél r(flrcscnli1t iva de los 
socio:-., \' f'��tá sujct.:i ü distorsiones 
¡, o I í t i ca s . 
H.:iccr una Pncuest.::i entre el I os es dÍf i ci 1 
y llcvél micho ticrrpo; Adenús, a las in­
t ene iones de hoy no si errpre correSf)onden 
1 os i:IC tos de rrni'i,na. 
alquiler de tractores: Exagerará la fiahi I idad, puesto que le 
in t cresa vfflder sus scrv i e i os. 
El Ministerio de
Ag r i cu I t u ra : Puede ocurrir que no disponga de d,7 tos, 
o que los datos existentes se basen en
circunstancias distintas. 
Ninguna fuente de inforrración es perfecta. El gerente que desee 
detenninar el resultado nús prooable ha de rotener datos del rreyor 
número de fuentes posible y cont,1r con que habrá inexact iludes y 
distorsiones. 
Señal e que el ti crrpo y el c!;fucr;,o df'di u1cins a la oht enci rn de 
infornuci ón df:'be r¡u<1rdar rel¿1c i ón cnn la !;;urm de dinero a invcrt ir. 
No véll e la pc-n.:1 ria�tar ti m1)0 y E"-.fupr;o ¡,or vc1I or de 1000 r:icsos 
para dctcrmini'lr si se deben inver·t ir o no Quinientos en repuestos 




Lecc i rn 2. 3 
LECCICN 2.3 
OOTEf'CICl'II DATOS 
Cbjet ivo: i ) Dise?1ar y aplicar técnicas para la cbtencién 
de datos. 
Interpretar los resultados cbtenidos. 
Duración: �ntre tres y cuatro horas. 
Técnica: Di sci o y ap I i caci ón de una encuesta. 
WE.11 cri al Instrucciones para las representaciones y cuestio­
nario de rruestra. 
Guía para el lnst ruct or 
....... 
1. ACTIVIDADES :
Los servicios prq:>orcionados por una corperativa sólo pueden ser
econé:micos si los socios los utilizan totalmente. Esto no cbstante,
se debe permitir a los socios que usen los servicios de su coq)era­
t iva volunt.c-iriarnente, sin que se les coecionc. es decir: L_os 
socios usardn los servicios de su coq:>erativa Únicamente cuando
éstos sean los rnejores y rms ecnnérnicos de que se disponga.
Pidél a los p.::irticipantes que sugieran lo que esto significa a los 
efectos de estirror hasta que punto utilizurin los . ..socios los ser­
vicios � instal�ciones en curso de construcción . 
Lección 2.3 
No se puede presumí r que todos I os socios ut i I izarán esos ser'· i e i os. 
Deben forrrularse preguntas can:, las sigui entes 
Cuántos socios uti I izarán los servicios al principio? 
Cuánto tierrpo se requerirá para que los uti I icen tarrbién 
los socios menos progresistas ? 
Cuando esté tratando de encontrar respuestas a tales preguntas, la 
gerencia de la cooperatív tiene que estirrsr el uso a base no de lo 
que cree que conviPne a los socios, sino de lo que éstos considera­
ran prcbab I eren te que I es conviene. 
2. Pida a los participantes que sugieran fuentes de inforrrscim que
puedan ayudar a hallar respuesta a las preguntas mencionadas.
1 
,. 
Se puede pedir a la gerencia de otras cooperativas, que hayan 
instalado servicios similares que proporcionen los resultados 
de su experiencia. 
(Aunque ni las personas ni las circunstancias seran las mi srms) 
Los proveedores del equipo pueden tener inforrrscim de anterio­
res instalaciones. 
(Pero darán inforrrscim tendenciosa, procurando vender) 
Cérro cbtener las opiniones de los socios ? 
La Junta Directiva puede hablar con los socios. 
(Sí bien los mierrbros de la Junta tienden a ser rrns progresis­
tas que el rranedio e inconscientemente pueden �istorsionar las 
qSinion_es·rl otros socios haciéndolas aparecer m�as favorables 
a nuevos ·rsi ones) 
1 • 
Lccci ón 2.3 
La prcpuestil puede discutirse en la Asannl ea General Anual 
(AGl\). 
(La fecha puede no ser crnvmiente; los socios pueden dejarse 
influir por la opinión de los que expongan con rmyor habi I iood 
su parecer; ademís, los socios que asistan a una AGL\ no suelen 
ser va m·est ra representa! iva de todo el colectivo) 
El misrro gerente puede hublar crn los socios cuando los encuer 
tre y, basándose en esas conversaciones, tratar de figurarse 
la reacción que prcbablemente va a suscitar el nuevo servicio 
propuesto. 
(Esto no proporcionará necesariamente un punto de vista repre­
sentativo de todos los socios). 
3. Pida a los participantes que fomulen un método rms sisterrÉtico d(
averiguar las intencimes de los socios.
Si los participantes desconocen totalmente las técnicas de 
rruestreo y encuesta, expl Íqucles cano una pequeña rruestra 
puede refleje?_[. bastante bien a un grupo entero. Selcccimandc
una rruestra aleatoriiJ de la clase, rruestdre cáno una pequeña 
pre.porción de una población suele dar una idea bastante fiel 
de la prolación total. Por cjerrplo, el numero total de par­
ticipantes en la clase ·es de treinta, y aproxirredamente la 
mitad de el I os hn t crrndo huevos en el desayuno. Lo rrÉs pro­
babi e es que si seleccionarnos una rruestra de diez, P.Ej., 
c i neo de el I os hayan t modo huevos en su desayuno. 
Pida a los participantes que sugieran caro podrían cmsti tuir 




De un numero total de socios de 300. 
120 o sea el 4(ffo necesrtan un serví c i o de 
arado adicional irrpor�ante, 
120 o sea el 4(ffo necesi tan un servicio de 
arado noma 1 • 
60 o sea_ el 2Cf/4 no necesitan ese serví ci o. 
Se· hará una encuesta a un grupo de 30 socios para detemi nar 
la derrenda potencial de un nuevo servicio de alquiler de 
tractores. Pregunte a los participantes cáno habría de for­
rrarse tal grupo { o rruestra ) para que fueses representa tivo. 
Haga que elijan en tre las siguientes alterna tivas (que se 
escribirán en la pizarra o se indicarán con ayuda del proyec­
tor) . 
Cooposi ci on de 1 a rruest ra 
. Sxi os q.Je Sxios q.Je Sxi os q.Je 
necesi tal m..x:ho necesi tal Ul no nec:esi tal 
serv i c .de ara:b serv.narml Ln serví ci o de 
de arcdo ara:b 
M.Jestra 12 12 6 
M.iestra 2 30 
M.iestra 3 15 15 
M.iestra 4 10 10 10 
i::vidEntennte, la nuestra 1 es la Úlica aceptéble, ya q.Je de otra mnera el 
resultado de u ti I izar la rruestra no representaría la si tuaciá. 
de la to talidad de los socios. 
"t"
\ ' 




Las conclusiones sacadas de esta rruestra indican 
seguramc'ílte una derrnnda potencial rruy al ta de 
la totalidad de los socios. 
Mostrará, erróneamente, que todos los socios se 
beneficiarán del nuevo servicio, mientras que 
en realidad prcbublemente el 2cflo no lo uti I izará. 
Los resul lados se basarán en la indicación de 
que 2 socios de cada 3 (66%) podrán usar el nuevo 
servicio; esto es bastante pesimista, porque en 
realidad serían 240 de los 300 socios (S(ffo) los 
que podrían beneficiarse del servicio de tracto­
tores. 
Sin profundizar en las teorías del rruestreo o de niveles de 
confianza, quizó convenga sugerir que una rruestra aleatoria 
de entre treinta y cuarenta puede, en rruchos casos, dar una 
irragen aproxirradamente fiel de la situación de una pcblación. 
♦--·. 
4. Seleccione cinco participantes para que representen los p¿¡¡,eles que
se describen en los volantes lA, 18, lC, 1D y lE. Designe a uno
de el los para rcpresent¿¡r cada ·uno de los papeles y pídale i) que
se irragine a sí mismo en su papel i i) y que decida coro va a reac-
cionar ante cualquier esfuerzo que pueda hacer la gerencia de la
coopera! iva para cbtener su opinión. Asegúrese de que estos
participantes no tengan contacto con el resto del .grupo, ni entre
sí, hasta que schay¿¡n hecho las entrevistas a que se refiere el
apartüdo 6 i nf ra. ·r,
4i 
Lección 2.3 
5. Distribuya el volante 2 a todos los dmús participantes. DivÍda­
los en grupos de cinco mierrbros cada uno, y déles·hasta cuarenta
y cinco minutos para preparar sus cuestionarios. Proveáles de
papel carbón u otras f.:icilidades para preparar las ccpias que se
necesiten.
6. Planee un prograrrn en el que cada grupo tenga ocasión de entrevis­
tarse con cada "Socio", usando I os cuestionarios que se prepararon.
Un solo representante por grupo tiene que hacer las preguntas (los
derrns mierrbros del grupo pueden cbservar, o analizar los resultados
finales). Cuide de que se respete estrictamente la cronología acor­
dada para las entrevistas y de que éstas no duren rrés de cinco minu­
tos. Asegúrse de que todos los grupos anoten cuidadosamente todas
las respuestas dadas a sus prP.guntas.
7. Pida a cada grupo que anal ice los resultados de las cinco entrevis­
tas real izadas para averiguar
Oué carrbios deberían hacerse (si procede) en el cuestionario 
y en el procedimiento de las entrevistas antes de procL--dcr a 
efectuar la encuesta principal 
Cuáles pueden ser las conclusiones de la encuesta de rrnyor 
arrpl i tud (suponiendo que los resultad¿s de la subrruestra po­
drían usarse cono indicación). 
Dé a los participantes hasta cuarenta y cinco minutos para este 





8. Reúna a los participantes. Pida a cada·grupo que presente su cues­
tionario revisado, explicando en pocas palabras, cuando sea necesa­
rio, cáno habría de I lenarse. Oriente la discusién hacia los pun­
tos siguientes :
a) Los cuest ionarius deberán diseñarse de modo tal que ül ienten
una rPspuesta seria, sin asustar a los socios (el crntestar a
ciertas preguntas puede dar a los socios la sensacién de que
contraen carprani sos).
Cémo lograrlo ? 
Onítanse los noobres en los cuestionarios. 
Las preguntas deben relacionarse con la situacirn de los 
socios en el pasado y en el presente. Las conclusiones 
acerca de sus probables intenciones futuras pueden dedu­
cirse luego de las respuestas. 
Ejerrplo: Cémo lagró usted sus carrpos el año pasado ? 
Cémo piensa I abrarl os este año ? 
No debe for[]:!.Jlarse ninguna pregunta relativa a acontecimien­
tos futuros hipotéticos. 
Ejerrplo: Cuántas horas de tractor utilizaría usted si la 
cocperativa prcporcionase un servicio de alquier de tractores. 
Las preguntas del tipo de "Uti I izaría usted el ser-vicio de 
trae t ores si I a e oc.pera ti va I o prepare i onase?" deben aparecer 
al final del cuestionario. De esta rrenera, las prirreras 
respuestas no quedarán desvirtuadas por la influencia de la 
idea de que es probuble que se instaure un servicio cocpera-
... 
tivo de tractores. 
Lecc i rn 2. 3 
Evítense las preguntas capciosas que sugieren determinadas 
respuestas. 
Ejerrplo: Reaccionaría usted positivamente si la cocperativa 
instaurase un servicio de alquier de tractores? 
A veces a los socios les resulta violento decir que no y 
contestan "si" a cualquier pregunta que requiera solamente 
un sí o un no cerno respuesta. 
b) Los socios no suelen tararse rruy en serio las encuestas.
Qué es I anej or para convencer! es de que deben dedicar cierto
ti errpo a contestar a las preguntas de lo encuesta? 
puede suscri tar y retener su interés ?
Cérro se
1 
Las preguntas iniciales no deben referirse a n,ngun servicio 
prepuesto sino a los prcpios prcblerres de los socios. La 
infonmción recibida scbre estos prcblerras ayudará tarrbien 
a deten-r.inar la conducta futura de los socios. 
Ejerrplo: Cuáles son sus principales prcblerras de labranza? 
,._-.-
c) Las preguntas pueden forn1.Jlarse de rmnera tal que susciten
respuestas concretas y breves, que se prestan al anjl i si', cu.1n­
t i tat ivo, o por el contrario, forrrularse de rrenera tal que den
rrergen para la discusión. Esta últirm rrodalidad lleva rrus
ti errpo y es menos concreta, pero puede d3r rrós c I ara i de.i de
las intenciones.futuras.
Si el entrevistador está fami I iarizado i) con las pcrsmas 
·que entrevista, i i) cm lns prcblerres y i i i) con los dcta-
1 les de la solución prepuesta, las preguntas pueden consi­
r�
derarse cerno una sinple guía.
SI .. 
Lección 2.3 
La entrevista se convertirá rms bien en un<1 "conversación 
di rigidu" en la que las preguntas ayudarán al entreví stador 
a irrprimir a la conversación el rurrbo deseado. 
Las respuestas concretas, breves y cuantificables son prefe­
ribles cuLlndo ;) el entrevistador es menos ducho y i i) la 
rruestra es bastante arrpl ia. 
9. lnt ente desarrol I ar un cuestionario que sea aceptab I e en genera I para
ledos los participantes. Acentúe otra vez la irrportancia de que las
preguntas sean breves, concretas y fáciles de entender y estén rela­
cionadas con la inforrración oasica necesaria. Caro posible ejenplo
de cuestimario fáci I podría servir el siguiente :




Cuáles sm los principales problerres de su explotación? 
Cáno labró usted sus carrpos el año pasado? 
Cáno se prq:¡rne labrarlos este año ? 
UtiJ izaría usted un servicio de alquiler 
de tractores si la Coq:¡erativa Agrq:¡ecua­
ria lo prq:>orcionara ? 
----------
S 1 � .. NO 
Lección 2.3 
10. Pida a los grupos que indiquen u qué conclusiones puede I legarse en
la encuesta arrpl ia, suponiendo de m::mento que los resultados de la
subrruestra puedun servir de indicacién al respecto.
Sus contestaciones pueden diferir segun caro interpreten los partici­
pantes las respu,·sta�· de los agricul lores. Cabe pensar en las dos
alternativus siguientes : 
a) Ninguna interpretacién de las respuestas se tara I iteralrnente:
A. Usará. C. No usara; D. No usará, y E. Usará el servi-
cio de tractores. 
Es decir, lo usarán el 4ó1o de los socio::. 
b) La interpretacién de las respuestas se basan en la personalidad 
de los entrevistados - se considera que las respüestas son sim­
ples indicadores "superficiales" de lo que harán prcbablemente
los encuestados. A. Usará. B. No usará. C. Usará, D. No usará.
y E. Usará el servicio de alquiler de tractores.
Es decir, lo usarán el 6ó1o de los socios.
Reitere que los. _ _participantes deben abstenerse de dar un 
sesgo "publ i ci tari o" a favor de un nuevo servicio propues­
to al efectuar una encuesta para averiguar si se va a uti-
I izar o no. Es rruy fáci I cbtener una respuesta favorable 
a una "Carrpaña de venta" -cuando, de rnanento no hay que 
tarar una decisién real scbre esa adquisicién. 
11. Retarando la actividad 9. pregunte a los participantes que tipo de
encuesta sugieren cuando la rruestra es grande, de 100 o rras personas.
/•
Cuando la rruest ra seleccionada sea grande resulta de rras fáci I apl i - f' 
cación v rrnnejo una encuesta precodificada· la cual tiene la forrm
sigui.
Lección 2.3 
NLM::RO DE REFERENCIA 
l. Hectáreas·cultivadas:
1 
1 Ha. D 2 
2 Ha. D 2 
2 3 Ha. D 3 
3 4 Ha. D 4 
4 5 Ha. D 5 
5 Has. o rrás D 6 
2. Cuáles sm los principales prcblerms de su explotación?
Fa Ita de rmno de cbra o 
El terreno se inunda □ 
Hay nuchas plagas □ 
Otro D 
3. Cáro labró usted sus carrpos el año pasado ?
Con mis tractores □ 
Cm tractor al qui lado □ 
Con bueyes D 
4. Cáro se prepone labrar! os este ano ?
Con mis tractores □ 
Con tractor a lqui I ado □ 









S. Uti I izaría usted un servicio de alquiler de tractores
si la cocperat iva agrcpecuaria la prcporci onara 51 o 
l',00
2
